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La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe entre el 
conflicto familiar y el aprendizaje en los alumnos de 4° grado en la Institución  Educativa 
N° 132  Toribio de Luzuriaga y Mejía del distrito de San Juan de Lurigancho. 2015. Es 
un estudio de tipo cuantitativo; no experimental, que utiliza el método hipotético 
deductivo. Se utiliza un diseño descriptivo correlacional, para establecer la relación entre 
las variables: conflicto familiar y el aprendizaje. La población del estudio son los 
estudiantes de educación primaria  de la Institución educativa N° 132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía,  en el distrito de san juan Lurigancho. La muestra se compone con 78 
estudiantes de cuarto grado de primaria. La técnica de muestreo es no probabilística, de 
tipo intencional, con los sujetos disponibles Para la observación y registro en la 
recolección de datos; se elaboró dos instrumentos. El primero es una escala de percepción, 
que mide la percepción hacia el conflicto familiar, la confiabilidad se determinó con el 
estadístico Kuder  Richardson  cuyo valor .84 propone que existe una alta confiabilidad. 
El segundo instrumento es una lista de cotejo de valoración del aprendizaje, la 
confiabilidad se comprueba con el coeficiente KR-20, su valor = .085  que se interpreta 
que existe una alta confiabilidad. 
La prueba de hipótesis se efectúo con el estadístico de la Rho de Spearman, su 
valor de Rho .980; lo que indica que hay una muy buena correlación, con una 
significación estadística .000 y un α = .05. Por lo tanto,  se aprobó la hipótesis general 
alternativa que afirma: Existe relación entre el conflicto familiar y el aprendizaje en los 
alumnos de 4° grado en la Institución  Educativa N° 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía– 
del Distrito de San Juan de Lurigancho. 2015. 
 










This research aims to determine the relationship between family conflict and learning in 
students of 4th grade in the Educational Institution No. 132 Toribio de Luzuriaga and 
Mejia of San Juan de Lurigancho. 2015 is a quantitative study; not experimental, using 
the deductive hypothetical method. A descriptive design correlational used to establish 
the relationship between the variables: family conflict and learning. The study population 
are students of primary education Educational Institution No. 132 Toribio de Luzuriaga 
and Mejia in the district of San Juan Lurigancho. The sample consists of 78 students in 
first grade the sampling technique is not probabilistic, intentional type, with subjects 
available for viewing and recording in data collection; two instruments were developed. 
The first is a perception scale, which measures perceptions towards family conflict, 
reliability was determined with statistical Kuder Richardson valor.84 which proposes that 
there is a high reliability. The second instrument is a checklist of learning assessment, 
reliability is checked with the KR-20 coefficient = .085 value is interpreted that there is a 
high reliability. 
Hypothesis testing was performed with the statistical Spearman Rho, Rho value 
of .980; which it indicates a very good correlation with statistical significance α = 0.000 
and 0.05. Therefore, the general hypothesis states approved alternative: There 
relationship between family conflict and learning in students of 4th grade in the 
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